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purpose of the thesis was to explore how the construction of the Uutela Canal has 
changed the groundwater level in Aurinkolahti and Uutela in Helsinki. The second goal of 
the thesis was to examine how accurate the calculations of the groundwater level changes 
and the groundwater flow model were. The calculations and the model were made during 
the designing of the canal. 
 
The study was conducted by comparing the measured groundwater levels before, during 
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1 JOHDANTO 
1.1 Taustaa 
Pintavesien huonontuneen laadun takia pohjavedestä on tullut yhä tärkeäm-
pi käyttöveden lähde Suomessa. Sen käyttö on lisääntynyt sekä suhteelli-
sesti pintavesiin nähden että kokonaismäärän osalta, vaikka veden koko-
naiskulutus onkin laskenut viime vuosina. Ennusteiden mukaan vuonna 
2010 pohjaveden osuus käytetystä vedestä olisi noin 70 %. Pohjaveden 
merkitys ei tämän vuoksi ole aivan vähäinen, minkä vuoksi pohjavesialueita 
myös suojellaan. [1, s. 53; 2, s. 11 - 12.] 
Pohjaveden ja rakentamisen yhteys on moninainen. Pohjavesi aiheuttaa ra-
kenteille monia vaatimuksia. Esimerkiksi maan alle tai kallioon rakennettavat 
tilat on joko tehtävä vesitiiviiksi tai toteutettava sopiva pohjavesien kuivatus-
järjestely. Pohjavesi on myös otettava huomioon syviä kaivantoja suunnitel-
taessa kuin myös itse kaivannon työjärjestelyissä.  
Toisaalta rakentamisesta saattaa olla haittaa pohjavesille. Rakentamisessa 
käytetyt materiaalit saattavat olla myrkyllisiä tai muutoin vaarallisia, jolloin 
niiden päätyminen maahan ja sitä kautta pohjaveteen ei ole suotavaa. Ra-
kentamisen vaikutus pohjavedenpinnan tasoihin ei sekään ole aivan merki-
tyksetön. Pohjavedenpinnan aleneminen aiheuttaa maaperässä kuormituk-
sen lisäyksen, joka pehmeikköalueilla johtaa maapohjan painumiseen ja ra-
kenteiden mahdolliseen vaurioitumiseen. Puupaaluperustusten lahoaminen 
ja kaivojen kuivuminen ovat myös mahdollisia seurauksia pohjavedenpinnan 
alenemisesta. Suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää selvittää rakentamisen 
aiheuttaman pohjaveden aleneman suuruus ja vaikutusalue. [3, s. 17.] 
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1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Insinöörityön tavoitteena oli selvittää Uutelan kanavan rakentamisen vaiku-
tus pohjavedenpinnan tasoon Helsingin Uutelan ja Aurinkolahden alueella.  
Laskivatko pohjavedenpinnan tasot kanavan rakentamisen aikana? Palau-
tuivatko pohjavedenpinnat alkuperäiseen tasoonsa rakennustöiden loputtua?  
Lisäksi tavoitteena oli selvittää, kuinka paikkansapitäviä Uutelan kanavan 
suunnitteluvaiheessa tehdyt laskelmat pohjavedenpinnan tasojen muutoksis-
ta olivat. 
Erosivatko lasketut pohjavedenpinnan tasomuutokset toteutuneista taso-
muutoksista? Mitä yhtäläisyyksiä lasketuilla ja havaituilla arvoilla oli?  
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimus suoritettiin pyytämällä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Geo-
tekniseltä osastolta Aurinkolahden ja Uutelan alueella suoritettujen pohjave-
denhavaintopisteiden tulokset vuodesta 2000 alkuvuoteen 2009 asti.  
Tutkimuspisteiden havaintoja vertailemalla saatiin määriteltyä alueen pohja-
vedenpinnan tasot ajalla ennen Uutelan kanavan rakennustöiden aloittamis-
ta, rakennustöiden ajalta sekä ajalta jolloin kanavan rakennustyöt on saatu 
päätökseen ja pohjavedenpinnan voidaan olettaa vakiintuneen uuteen ta-
soonsa.  
Insinöörityöhön kuului pohjavedenpinnan havaittujen tasojen vertaaminen 
Uutelan kanavan suunnitteluvaiheessa tehtyihin laskelmiin, sekä lisäksi kir-
jallisuustutkimuksen perusteella tehty osuus, jossa tutustutaan yleisesti poh-
javeteen ja sen käyttäytymiseen.  
1.4 Työn tilaaja 
Insinöörityön tilaajana oli WSP Finland Oy:n Pohjarakennus- ja kalliosuunnit-
telun toimiala.  
WSP Finland Oy (entiset LT-Konsultit Oy ja Fundus Oy) vastasi Uutelan ka-
navan kokonaissuunnittelusta sisältäen kanavasuunnittelun lisäksi katu-, 
kunnallis- ja geotekniikan, sillat ja ympäristösuunnittelun.  
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Uutelan kanavan suunnitteluvaiheessa nykyisellä Pohjarakennus- ja kallio-
suunnittelu -toimialalla vastattiin muiden pohjarakennussuunnitelmien lisäksi 
kanavan alueen pohjavedenpinnan tasomuutosten arvioinnista. Muutoksia 
arvioitiin suunnitteluvaiheessa sekä analyyttisesti että erillisin laskelmin.  
Uutelan kanavan jo valmistuttua ja pohjaveden pintojen rakennustöistä ai-
heutuvien tasovaihteluiden tasaannuttua WSP Finland Oy halusi selvitettä-
vän, millaiset vaikutukset kanavan rakentamisella pohjavedenpintoihin oli. 
Aiheuttiko rakentaminen pohjavedenpinnan alenemista ja kuinka tarkasti 
suunnitteluvaiheen arviot ja laskelmat toteutuivat?  
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2 YLEISTÄ POHJAVEDESTÄ  
2.1 Veden kiertokulku 
Maapallolla oleva vesi on jatkuvassa kiertoliikkeessä meren, ilmakehän ja 
mantereiden välillä (kuva 1).  
Merialueilla veden haihdunta on suurempaa kuin sadanta, jolloin meriltä il-
maan haihtunut vesi kulkeutuu tuulien mukana mantereille ja sataa siellä 
alas vetenä ja lumena. Maahan satanut vesi joko haihtuu maanpinnasta ja 
kasvillisuudesta takaisin ilmakehään tai kulkeutuu pinta- tai pohjavesivalun-
tana vesistöihin ja takaisin mereen. [4, s. 15.] 
 
Kuva 1. Veden kiertokulku [4, s. 16.] 
2.2 Maan vesivyöhykkeet 
Vesi imeytyy maa- ja kallioperän pinnan läpi joko maanpinnalle tulleesta sa-
dannasta ja pintavesistä tai keinotekoisesti kastelun ja tekopohjaveden 
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muodostamisen johdosta. Suurin osa maahan imeytyneestä vedestä palaa 
ilmakehään haihtumisen ja kasvien hengityksen vuoksi. Osa vedestä kuiten-
kin suotautuu alaspäin pohjavesikerrokseen tai kulkeutuu maan pintakerrok-
sissa vesistöihin. Myös pohjavedet suotautuvat maa- ja kallioperässä hitaasti 
vesistöihin tai nousevat kapillaarisesti takaisin maavesikerrokseen. [4, s. 15.] 
Maaperän huokostila ja kallioraot voivat olla osittain tai kokonaan veden kyl-
lästämiä. Kyllästysasteen sekä maassa olevan veden paineen, liikkuvuuden 
ja sitoutuneisuuden perusteella maaperä jaetaan tavallisesti neljään vesi-
vyöhykkeeseen (kuva 2). [1, s. 50.] 
Juurivyöhyke (myös maanpinnan kosteusvyöhyke) on maanpinnassa oleva 
kasvuston pääjuurisyvyyttä vastaava kerros, jossa tapahtuu veden edesta-
kaista liikkumista. Vettä imeytyy kerrokseen sateiden ja tulvien sekä lumen 
sulamisen seurauksena. Haihdunnan ja kasvustojen juuriston kautta vettä 
poistuu ylöspäin. Vyöhykkeen vesi voi olla absorptio-, kapillaari- tai vapaata 
vettä. [1, s. 51.] 
Vajovesivyöhyke sisältää juurivyöhykkeestä alaspäin liikkuvaa vajovettä. 
Vyöhykkeessä on myös liikkumatonta kapillaari- ja vaippavettä. Kerroksen 
paksuus voi vaihdella nollasta kymmeniin metreihin. [1, s. 51.] 
Kapillaarivyöhykkeellä tarkoitetaan vyöhykettä, johon vesi imeytyy alapuolel-
la olevasta pohjavedestä kapillaarisesti. Kerroksen paksuus vaihtelee maa-
lajin huokoskoostumuksen mukaan ja vastaa maalajin kapillaarista nousu-
korkeutta. Kapillaarivyöhykkeen alaosassa maa on kokonaan kapillaarive-
den kyllästämää, kun kerroksen yläosassa vain pienimmät huokoset ovat 
veden täyttämiä. Kapillaarivyöhykkeen vedenpaine on ilmakehän painetta 
pienempi. Kerroksen ylärajaa kutsutaan märkärajaksi. [1, s. 51.] 
Pohjavesivyöhyke on kokonaan veden kyllästämä, eli pohjavesi täyttää vyö-
hykkeen maahuokoset ja kallioraot. Vyöhyke alkaa pohjavedenpinnasta, jos-
sa vedenpaine vastaa ulkoilman painetta (vapaan ilman paine samalla tasol-
la). Pohjavesikerros päättyy vettä läpäisemättömään maakerrokseen tai kal-
lioon. Karkearakeisessa maassa ja kallioraoissa pohjavesi on suurimmalta 
osin vapaata vettä. Hienorakeisessa maassa pohjavesi on pääosin sidottua 
vaippavettä. [1, s. 51.] 
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Kuva 2. Maaperän vesivyöhykkeet [4, s. 45.] 
Varsinaisen pohjaveden yläpuolelle vettä läpäisemättömän kerroksen päälle 
muodostunutta pohjavesivarastoa kutsutaan orsivedeksi [1, s. 51]. 
Toisinaan pohjavesi on vettä läpäisemättömän kerroksen patoamaa salpa-
vettä. Salpavesikerroksen pinnassa vedenpaine on suurempi kuin ilmakehän 
paine ja puhkaistessa patoava vettä läpäisemätön kerros, nousee vesi puh-
kaisureiässä salpaveden painetta vastaavalle tasolle. Mikäli vesi tällöin nou-
see maanpintaan, syntyy niin sanottu arteesinen kaivo. [1, s. 51.] 
2.3 Pohjaveden muodostuminen  
Pohjavettä syntyy, kun osa sade-, sulamis- ja pintavesistä suotautuu maa-
kerrosten läpi. Pohjaveden määrä on riippuvainen sademäärästä ja sateen 
rankkuudesta, muista ilmastollisista tekijöistä, maanpinnan kaltevuudesta, 
maaperän laadusta (huokosten koko, määrä ja jatkuvuus) sekä maaperän 
kasvipeitteestä. [1, s. 51.] 
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Pohjaveden muodostuminen on voimakkaasti jaksottaista ja vuodenaika-
vaihtelusta riippuvaa. Pohjavesivarastot täydentyvät erityisesti keväällä lu-
men sulamisvesistä ja syksyllä syyssateista. [1, s. 53.] 
Suhteellisesti runsaimmin pohjavettä muodostuu karkearakeisten maalajien 
alueilla, joissa olosuhdetekijöistä riippuen noin 30…80 % sadannasta suo-
tautuu pohjavedeksi. Moreenialueilla sade- ja sulamisvesistä pohjavedeksi 
suotautuu noin 10…20 %. Sen sijaan hienorakeisten maalajien alueilla ve-
den läpäisemättömyys estää miltei kokonaan sadevesien suodattumisen 
pohjavedeksi. Suoalueilla suurin osa sade- ja sulamisvesistä imeytyy turve-
kerroksiin, mutta runsaan haihtumisen vuoksi vain 30…40 % siitä muodos-
tuu pohjavedeksi. [1, s. 51.] 
2.4 Pohjaveden purkautuminen 
Vaikka osa sade- ja sulamisvesistä imeytyy pohjavedeksi, ei pohjavesi li-
säänny pysyvästi, vaan pohjavesivarastot myös hupenevat luonnollisesti. 
Pohjavesi kulkeutuu painovoiman vaikutuksesta muodostumisalueiltaan 
alempana oleviin purkautumiskohtiin, kuten ojien ja purojen kautta avovesis-
töihin, suoalueille tai vesistöihin vedenpinnan alapuolelle. Toisinaan purkau-
tumispaikka voi olla myös rajattu, runsaasti virtaava kohta eli lähde. [1, s. 
52.] 
Toisin kuin pohjaveden muodostuminen, on pohjaveden purkautuminen jat-
kuvaa. Tästä johtuen muodostumisen ja purkautumisen kesken vallitsee 
vuodenaikojen mukaan epätasapaino. Pitkällä aikavälillä pohjaveden muo-
dostuminen ja purkautuminen kuitenkin tasapainottuvat. [1, s. 52.] 
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2.5 Pohjaveden tasovaihtelut  
Pohjavedenpinta on Suomessa yleensä melko lähellä maanpintaa, tavalli-
simmin noin 2…4 metrin syvyydessä maanpinnasta. Poikkeuksen tästä 
muodostavat harjualueet, joissa pohjavesi voi olla ajoittain jopa 30…50 met-
rin syvyydessä. [1, s. 53.] 
Pohjavedenpinta myötäilee loivasti maanpinnan muotoja. Pohjavesi kulkeu-
tuu painovoiman vaikutuksesta muodostumisalueilta niitä maastollisesti ala-
vampiin purkautumispaikkoihin. Avovesistön rannassa pohjavedenpinta leik-
kaa maanpinnan ja yhtyy vesistön pinnan tasoon. [1, s. 53.] 
Vettä johtamattomat kalliokynnykset ja maakerrokset sekä vesistöjen ja soi-
den vedenpinnat määräävät yleensä kunkin alueen alimman pohjavedenpin-
nan tason. Haihtuminen voi määrätyissä olosuhteissa alentaa pohjaveden-
pinnan vielä tämän tason alapuolelle. [5, s. 201.]  
Pohjaveden muodostumisen ja purkautuminen on eriaikaista. Tämän vuoksi 
pohjavedenpinnan korkeus vaihtelee vuodenajan, sääolosuhteiden ja maa-
perän laadun mukaan. Alimmillaan pohjavesi on talven päättyessä, kun rou-
ta on estänyt veden imeytymisen pohjavedeksi pitkän aikaa. Korkeimmillaan 
pohjavesi on roudan sulamisen jälkeen. Pohjavedenpinnan vuosivaihtelu 
Suomessa on noin 0,1…1,0 metriä vuodessa. [1, s. 53; 6, s. 124.] 
2.6 Pohjaveden aleneman arviointi 
Pohjavedenpinta sijaitsee tavallisesti lähellä maanpintaa ja tämän vuoksi sii-
hen törmätään rakentamisessa toistuvasti. Monenlaisten haittojen vuoksi 
pohjavettä joudutaan usein alentamaan sekä työnaikaisesti, että pysyväm-
min, esimerkiksi salaojituksella.  
Pohjavedenpinnan laskeminen voi johtaa muun muassa kaivojen kuivumi-
seen, pohjaveden virtaussuuntien muutoksiin ja maanpinnan painumiseen. 
Kaupunkiympäristössä pohjavedenpinnan aleneminen saattaa kuivattaa lä-
hellä olevien vanhojen rakennusten puupaaluperustuksia, mistä seuraa pe-
rustusten lahoaminen. Kuvassa 3 esitellään muutamia mahdollisia pohjave-
denpinnan laskun aiheuttamia vaurioita.  
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Kuva 3. Pohjavedenpinnan laskun aiheuttamia vaurioita [6, s. 141.] 
Rakentamisen ja pohjaveden välisiä ongelmia voidaan selvittää etukäteen 
esimerkiksi koepumppauksin. Koepumppausten avulla saadaan selvitettyä 
pumppauksen vaikutusalue ja maaperän vedenjohtavuus.  
Koepumppausten lisäksi pohjaveden alenemista voidaan selvittää sekä las-
kelmin että virtausmallinnuksilla.  
2.6.1 Darcyn laki 
Ranskalainen insinööri Henry Darcy tutki 1800-luvun keskivaiheilla veden 
suodatusta vaakasuorien hiekkakerrosten läpi. Hän havaitsi hiekkakerroksen 
läpi kulkevan vesimäärän olevan suoraan verrannollinen vedenpaineeseen, 
mutta kääntäen verrannollinen hiekkakerroksen vahvuuteen. Tämä havainto 
muodosti pohjaveden virtaustutkimuksen lähtökohdan ja on edelleen pohja-
vesihydrauliikan perusta. [4, s. 60.] 
Darcyn lain mukaan hiekkapilarin läpi kulkeva virtaama Q  on  
a) suoraan verrannollinen hiekkakerroksen poikkipinta-alaan A  sekä  
b) hiekkakerroksen ylä- ja alapintoihin vaikuttavien vedenpaineiden korkeus-
eroon )( 21 hh −  ja  
c) kääntäen verrannollinen hiekkakerroksen vahvuuteen L . (Kuvat 4 ja 5) [4, 
s. 60.] 
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Kuva 4. Darcyn koe [4, s. 61.] 
Päätelmät yhdistämällä saadaan tunnettu Darcyn yhtälö (kaava 1) 
L
hhAKQ )( 21 −⋅⋅= ,    (1) 
jossa Q  on virtaama ja 
K  vedenjohtavuus. 
Kuvasta 4 havaitaan, että h  on pietsometrinen korkeus ja )( 21 hh −  on piet-
sometristen korkeuksien erotus matkalla L . Kun merkitään, että hydraulinen 
gradientti (kaava 2) 
L
hhJ )( 21 −=      (2) 
ja virtaamanopeus (kaava 3) 
A
Qq = ,      (3) 
voidaan Darcyn yhtälö kirjoittaa muodossa (kaava 4) 
JKq ⋅= ,     (4) 
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jossa q  on virtaamanopeus ja 
J  hydraulinen gradientti. 
 
Kuva 5. Suotovirtaus kaltevassa asennossa olevan sylinterin läpi [3, s. 7.] 
Moreenimaalajien tyypillisiä vedenjohtavuuksia esitetään taulukossa 1.  
Taulukko 1. Moreenimaalajien vedenjohtavuuksia [4, s. 73.] 
Maalaji Vedenjohtavuus (m/s) 
Soramoreeni 10-5…10-7 
Hiekkamoreeni 10-6…10-8 
Hietamoreeni 10-7…10-9 
Savimoreeni 10-8…10-10 
Moreenisavi 10-9…10-11 
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Sedimenttimaalajien tyypillisiä vedenjohtavuuksia esitetään taulukossa 2.  
Taulukko 2. Sedimenttimaalajien vedenjohtavuuksia [4, s. 73.] 
Maalaji Vedenjohtavuus (m/s) 
Sora 10-1…10-3 
Karkea hiekka 10-2…10-4 
Hiekka 10-3…10-5 
Karkea hieta 10-4…10-6 
Hieno hieta 10-5…10-7 
Hiesu 10-7…10-9 
Savi <10-9 
Virtaamanopeuden q  kasvaessa virtaus muuttuu vähitellen turbulenttiseksi, 
jolloin q :n ja hydraulisen gradientin J  riippuvuus poikkeaa Darcyn lain mu-
kaisesta suoraviivaisesta riippuvuudesta (kuva 6) [3, s. 7]. 
 
Kuva 6. Periaatekuva: hydraulisen gradientin riippuvuus virtaamanopeudesta. [3, s. 
8.] 
Luonnollisessa pohjaveden virtauksessa virtausnopeus on yleensä niin pie-
ni, että Darcyn lakia voidaan soveltaa [3, s. 8]. 
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2.6.2 Dupuitin approksimaatio 
Ranskalainen Jules Dupuit havaitsi, että vapaan pohjavedenpinnan kalte-
vuus on yleensä hyvin pieni, ja että tasaisessa kaksiulotteisessa virtaukses-
sa pohjavedenpinta on samalla sen virtausviiva [4, s. 95].  
Dupuitin virtaamayhtälön (kaava 5) mukaan vapaan pohjaveden pinta on pa-
raabelin muotoinen [4, s. 96]. 
K
Qxhh
x
hhKQ
2
;
2
)(
2
0
2
22
0
−=
−⋅=
    (5) 
Dupuitin yhtälöä ei voida käyttää alueilla, joissa virtaamanopeuden pys-
tysuora komponentti on huomattava. Esimerkkinä virtaus tihkupintojen lähei-
syydessä (kuva 7), jossa todellinen pohjavedenpinta on Dupuitin yhtälöllä 
määritettyä vedenpintaa ylempänä. Tihkupintaa lähestyttäessä erot todelli-
sen ja Dupuitin yhtälön mukaan lasketun pohjavedenpinnan välillä kasvavat. 
Dupuitin approksimaatioon perustuva pohjavedenpinnan yhtälö on käytän-
nön tarkoituksiin riittävän tarkka alueella, jonka pituus virtauksen suuntaan 
on kyllästetyn kerroksen vahvuutta 1,5…2 kertaa suurempi. [4, s. 96.] 
 
Kuva 7. Vapaan pohjaveden pysyvä virtaus kahden vesialtaan välissä [4, s. 97.] 
2.6.3 Pohjavesi- ja kaivohydrauliikka 
Pohjaveden alenemista lasketaan tyypillisesti kaivohydrauliikan kaavojen 
avulla. Kaavoja käytettäessä on huomioitava, että akviferin eli pohjavesiva-
raston oletetaan olevan homogeeninen ja isotrooppinen. Toisin sanoen kaa-
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voja on yksinkertaistettu, jolloin mitoitusmenettely on likimääräinen. Oletta-
muksien avulla saadut ratkaisut mahdollistavat kaivovirtaukseen vaikuttavien 
tekijöiden vertailun ja antavat lähtökohdan käytännössä esiintyvien tehtävien 
selvittämiseen. [4, s. 93.] 
 
Kuva 8. a) Suljettu vettäjohtava kerrostuma ja b) avoin vettäjohtava kerrostuma [7, s. 
83.] 
Vedenpinnan alennus s  tietyllä etäisyydellä (kuva 9) suljetulle vettäjohtaval-
le kerrostumalle (kuva 8 a) saadaan laskettua kaavalla 6 ja avoimelle vettä-
johtavalle kerrostumalle (kuva 8 b) kaavalla 7 [7, s. 84].  
⎟⎟
⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎝
⎛
−⋅=
w
w
w
w
r
R
r
r
ss
ln
ln
1     (6) 
⎟⎟
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎜
⎝
⎛
−⋅=
w
w
w
w
r
R
r
r
ss
ln
ln
1     (7) 
joissa s  on pohjavedenpinnan alenema etäisyydellä r  (m) 
ws  vedenpinnan alennus kaivossa (m) 
r  tarkastelukohdan etäisyys kaivosta (m) 
wr  kaivon säde (m) 
wR  pumppauksen vaikutussäde (m) 
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Kuva 9. Vedenalennuskaivon vaikutus pohjavedenpinnan korkeuteen [7, s. 83.] 
Pumppauksen vaikutussäde wR  saadaan laskettua likimääräisesti Sichardtin 
kokemusperäisellä kaavalla 8 [7, s. 84]: 
KsR ww ⋅⋅= 3000 .    (8) 
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3 RAKENNUSKOHTEEN YLEISTIEDOT 
Uutelan kanava sijaitsee Itä-Helsingissä Vuosaaren kaupunginosan Aurinko-
lahden osa-alueella (kuva 10). Pinta-alaltaan (15,38 km²) Vuosaari on Hel-
singin suurin kaupunginosa. Asukkaita Vuosaaressa on 35 010 (1.1.2008). 
[8, s. 190.] 
 
Kuva 10. Uutelan kanava kartalla [9.] 
3.1 Vuosaaren alueen historiaa 
Vuosaaren nykyinen maisema; rantakalliot ja kallioluodot, hiekkaharjut ja  
-tasanteet ovat viimeisen jääkauden aiheuttamia. Jääkauden vaikutuksesta 
Vuosaari oli painunut syvälle meren pinnan alapuolelle. Vähitellen jään sula-
essa ja jäämassojen vetäytyessä alueelta noin 12 000 vuotta sitten alkoi 
maa kohota takaisin entiseen korkeuteensa. Ensiksi ylös merestä saariksi 
nousivat korkeimmat kohdat noin 7000 vuotta sitten. Ajanlaskun alkuun 
mennessä nykyinen Vuosaaren muoto alkoi olla jo hahmottunut, joskin vielä 
noin 400…500 vuotta sitten se oli nimensä mukaisesti saari. Vähitellen Vuo-
saari kasvoi kiinni mantereeseen maankohoamisen jatkuessa. [10, s. 97.] 
Ensimmäiset elämänmerkit Vuosaaren alueella ovat jo ajalta ennen edellistä 
jääkautta. Vuosaari lienee ollut ainakin mammuttien asuinpaikka, sillä joulu-
kuussa 2005 Vuosaaren sataman rakennustöiden yhteydessä löydettiin 
mammutin kyynärluu, joka arvioitiin noin 120 000 vuoden ikäiseksi. [11.] 
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Ensimmäiset merkit ihmisistä Vuosaaren alueella on ajoitettu kivikaudelle 
noin 5000 vuoden taakse. Tällöin alueella lienee ollut pyyntiretkellä liikkunei-
ta virolaisia. [10, s. 99.] 
1200- ja 1300-lukujen vaihteessa Vuosaaren alueelle tuli pysyvämpää asu-
tusta kun ruotsalaiset alkoivat asuttaa Uudenmaan rannikkoa. Merkittävim-
piä elinkeinoja tähän aikaan ovat olleet aluksi kalastus ja myöhemmin maan-
viljely. [10, s. 104.] 
Merenkulku on luonnollisesti vaikuttanut meren äärellä sijaitsevan Vuosaa-
ren kehitykseen halki ajan. 1500- ja 1600-luvuilla Vuosaaressa toimi kunin-
kaallinen laivaveistämö eli telakka, jolla rakennettiin aluksia kuninkaalliselle 
sotalaivastolle, ja joka oli ensimmäinen merkittävämpi vuosaarelainen yritys. 
Telakan toiminnan loppumisen jälkeen Vuosaaren alue hiljeni ja se oli jälleen 
tavallista maaseutua. [10, s. 106.] 
Kustaa Vaasa perusti Helsingin kaupungin Vantaan joen suulle vuonna 
1550. Se kytki Vuosaaren kehityksen läheisesti Helsingin kasvuun ja kehi-
tykseen. Muun muassa Sveaborgin eli Viaporin rakennustyöt vaurastuttivat 
aluetta 1700-luvun loppupuolella. Merilinnoituksen rakennustyömaalle tarvit-
tiin muun muassa puutavaraa, tiiliä, kiveä, hiekkaa ja elintarvikkeita. Vuosaa-
resta linnoituksen rakentamiseen tuotettiin muun muassa tiiliä sekä erityises-
ti kalkkia. [10, s. 105 - 108.] 
Helsingin kasvaessa 1800-luvun loppupuolella Vuosaaresta muodostui kau-
punkilaisten kesänviettopaikka ja 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa alueelle 
nousi helsinkiläisten hulppeita kesähuviloita. Alue säilyi pääosin maatalous-
alueena aina 1930-luvun lopulle, jolloin Vuosaaren kartanoiden maa-alueille 
alettiin rakentaa Saseka Oy:n tiilitehdasta. [10, s. 110 - 115; 8, s. 188.] 
Helsinkiin liittämisen aikoihin 1960-luvun puolivälissä alkoi rakennusvaihe, 
jonka tuloksena Keski-Vuosaareen syntyi väljä kerros- ja rivitalovaltainen 
asuinalue. Vuosikymmenen lopulla kaupunginosaan saapui myös Paulig Oy 
kahvipaahtimoineen. Paulig oli heti saapumisestaan lähtien hyvin kiinnostu-
nut kaupunginosan asioista. Se ei harannut vastaan Vuosaaren kasvaessa, 
kun sen tehdasaluetta oltiin kaavoittamassa asumiskäyttöön 1990-luvulla. 
Päinvastoin Paulig lähti mukaan alueen ideointiin yhdessä asukkaiden ja 
kaupungin kanssa ja sai sovittua kaupungin kanssa aluevaihdosta, jossa se 
luovutti tehdasalueensa asuinkäyttöön saaden tilalle uuden tontin paahtimol-
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le. Uusi tontti sijaitsi lähempänä 2008 valmistunutta Vuosaaren satamaa, jo-
ka rakennettiin entisen 1970-luvulla rakennetun Vuosaaren telakan tilalle. 
Samaan Pauligin ja Helsingin kaupungin yhteistyöhön kuului myös Aurinko-
lahden alueen suuntaviivojen määrittely. [10, s. 145 - 146, 226 - 227.] 
Toinen asuntorakentamisen kausi Vuosaaressa alkoi vuonna 1989 Meri-
Rastilasta ja jatkui myöhemmin Aurinkolahdessa, jossa rakentaminen aloitet-
tiin vuonna 2000 [12; 8, s. 188].  
3.2 Luonto-olosuhteet 
Vuosaaren kaupunkirakennetta ympäröivät meri- ja virkistysalueet (kuva 11): 
Vartiokylänlahti lännessä, Kallahdenniemi etelässä ja Vuosaaren ulkoilupuis-
to idässä. Ulkoilupuisto muodostaa samalla suojavyöhykkeen sataman ja 
asutuksen väliin. Vuosaaren ulkoilupuisto on monipuolinen virkistysalueko-
konaisuus, johon kuuluvat Vuosaaren venesatama, golfkenttä, Nordsjön kar-
tano puistoineen, hautausmaa, liikuntapuisto ja viljelypuisto. Ulkoilupuisto al-
kaa etelässä Uutelan luonto- ja retkeilyalueesta ja loppuu pohjoisessa Vuo-
saarenhuippuun, virkistysalueeksi maisemoituun entiseen täyttö- ja kaato-
paikka-alueeseen. Täältä virkistysyhteydet jatkuvat Mustavuoren ja Sipoon 
Talosaaren suuntaan. [13.] 
 
Kuva 11. Vuosaari [14.] 
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3.3 Vuosaaren pohjavesialue 
Vuosaaren keski- ja eteläosassa, Uutelan kanavan länsi- ja luoteispuolella 
sijaitsee valtakunnallisen luokituksen mukaan vedenhankintaa varten tärkeä 
I-luokkaan kuuluva pohjavesialue (liite 1). Pohjavesialueen kokonaispinta-ala 
on noin 2,90 km2 ja muodostumisalue noin 1,2 km2. Alueella ei ole tällä het-
kellä toiminnassa olevia vedenottamoita, sillä esiintymällä on merkitystä Hel-
singin kaupungin vesihuollolle vain poikkeustilanteiden vedenhankinnassa. 
Normaalitilassa pääkaupunkiseudun vedenhankinta perustuu veden johta-
miseen Päijänteestä, minkä varajärjestelminä ovat Silvolan tekoallas sekä 
vedenotto Vantaanjoesta ja Hiidenvedestä. [15, s. 9.] 
Mikäli näiden pintavesien käyttö raakavedenlähteenä estyy, turvaudutaan 
pohjavesivaroihin, kuten Vuosaaren pohjavesiesiintymään. Länsi-Suomen 
vesioikeuden päätöksen (5.11.1965) mukaan alueen vedenottamoista saa 
ottaa pohjavettä yhteensä 2600 m3/d. Myöhemmin tarkentuneen muodostu-
misalueen perusteella pohjaveden muodostumismäärän on arvioitu olevan 
alueella noin 1200 m3/d. [16; 15, s. 10.]  
Alueella on ollut kolme Helsingin kaupungin omistamaa pohjavedenottamoa 
(Huvilamäki, Hautala ja Saseka), joiden vedenotto päättyi 1970- ja 1980-
luvuilla. Näistä Hautalan ja Sasekan vedenottamot on purettu, mutta noin 
500 metrin etäisyydellä kanavan luoteispuolella sijaitsevalla Huvilamäellä on 
vielä jäljellä kaksi putkikaivoa. [15, s. 9 - 10.] 
Vuosaaren keskustan eteläpuolella on asemakaavassa varaus uudelle poh-
javedenottamolle [15, s. 10]. 
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3.4 Uutelan kanava 
Uutelan kanava erottaa Helsingin Aurinkolahden ja Uutelan toisistaan. Ka-
navan länsipuolella sijaitsee Aurinkolahden asuinalue ja itäpuolella Helsingin 
tärkeimpiin yhtenäisiin luonnontilaisiin virkistysalueisiin lukeutuva Uutelan ul-
koilualue. Urbaanin ja luonnon kohtaaminen näkyy myös itse kanavan ra-
kenteessa. Kanavan Aurinkolahden puoli on kovaa ja järjestelmällistä muu-
ria, kun Uutelan puolella veden ja maan raja on pehmeää ja muodoiltaan 
vapaampaa puistovyöhykettä. Puistovyöhyke toimii niin sanottuna sopeut-
tamisvyöhykkeenä kanavan itäpuoliselle Uutelan ulkoilualueelle (kuva 12).  
 
Kuva 12. Uutelan kanavan havainnekuva [17.] 
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3.4.1 Kanavan sijainti 
Uutelan kanava sijaitsee Aurinkolahdessa Helsingin Vuosaaren kaupungin-
osan kaakkoisosassa Kallahden rannalla. Aiemmin Mustalahtena tunnettua 
Aurinkolahden aluetta alettiin rakentaa asuinalueeksi vuonna 2000 ja sen 
rakentamistyöt ovat vielä kesken.  
Alue sijaitsee osin huonomaineisena pidetyssä Itä-Helsingissä. Vuosaaren 
aluetta on leimannut suuri kaupungin vuokratalojen määrä, alhainen koulu-
tustaso sekä runsas maahanmuuttajaväestö. Tämän vuoksi alue ei ollut eri-
tyisen houkutteleva uusien asukkaiden kannalta. [12.] 
Helsingin kaupungin tavoitteena oli elvyttää Itä-Helsinkiä rakentamalla laa-
dukas asuinalue hyvätuloisille ihmisille. Meren äärelle sijoittuvan Aurinkolah-
den alueelle onkin rakennettu korkeatasoisia omistusasuntoja, joiden hinta-
taso vastaa aivan Helsingin keskustan liepeillä sijaitsevia kaupunginosia.  
Parempituloisen väen houkuttimena Aurinkolahdesta löytyy muun muassa 
700 metriä pitkä uimaranta sekä rantabulevardi kahviloineen. Viihtyvyyttä li-
säämään rakennettiin myös noin 600 metrin pituinen ja 10…50 metriä leveä 
Uutelan kanava, joka alkaa Mustalahden venesataman suulta ja jatkuu siitä 
kohti sisämaata (kuva 13).  
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Kuva 13. Uutelan kanavan altaat ja sen ylittävät sillat 
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3.4.2 Kanavan rakenne ja rakenteet 
Rantaviivasta noin 600 metrin pohjoiseen ulottuva Uutelan kanava on jaettu 
kolmeen vesipinnaltaan eritasoiseen osaan.  
Mustalahteen yhteydessä oleva merivesiallas on noin 340 metriä pitkä ja 
10…50 metriä leveä. Sen haraussyvyys on 2,2 metriä ja vesipinnan ollessa 
merenpinnan tasossa, on siihen mahdollista liikennöidä pienveneellä. [18, s. 
3.] 
Merivesialtaasta pohjoiseen kanava jatkuu porrastettuina maisema-altaina. 
Noin 150 metriä pitkän ja 15…40 metriä leveän keskialtaan vesipinta on ta-
sossa +3 ja sen vesisyvyys on 1 metri. Sumujen sillan kohdalla vesi laskeu-
tuu keskialtaasta merivesialtaaseen 12 metriä leveänä vesiputouksena (kuva 
14). [19, s. 7.] 
 
Kuva 14. Sumujen silta ja vesiputous Uutelan kanavan keskialtaan ja merivesialtaan 
välissä kesällä 2006. [20.] 
Noin 100 metriä pitkä ja 15…45 metriä leveä yläallas on vesisyvyydeltään 
matala maisema-allas. Mustalahdesta pumpattu vesi laskeutuu yläaltaasta 
keskialtaaseen Hellesillan kohdalla niin sanottuja lohiportaita pitkin (kuva 
15). Vedenpinta yläaltaassa on +5,35 ja sen syvyys on 0,1…0,5 metriä. [21, 
s. 4; 18, s. 3.] 
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Kuva 15. Hellesilta ja lohiportaat Uutelan kanavan ylä- ja keskialtaan välillä kesällä 
2008. [20.] 
Uutelan kanavan ylittää 4 siltaa. Merivesialtaan ylittää kanavan suuaukolla 
Urheilukalastajan silta ja siitä noin 100 metriä pohjoisempana oleva Uutelan 
silta (kuva 16). Merivesialtaan ja keskialtaan välissä kanavan ylittää Sumu-
jen silta. Keskialtaan ja yläaltaan välissä kanavan ylittää Hellesilta.  
 
 
Kuva 16. Merivesialtaan ylittävä Uutelansilta. [20.] 
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4  RAKENTAMISTA EDELTÄNEET SELVITYKSET 
4.1 Pohjatutkimukset 
Tutkittavalla Helsingin Uutelan ja Aurinkolahden alueella on suoritettu asuin-
alueen ja Uutelan kanavan suunnittelu- ja rakennusvaiheissa pohjatutkimuk-
sia. Tutkimustulokset saatiin WSP Finland Oy:n tietokannoista.  
Alueella on suoritettu useaan otteeseen porakone-, paino- ja puristinheijari-
kairauksia sekä otettu häiriintyneitä maanäytteitä maalajien geoteknisten 
ominaisuuksien selvittämiseksi. Alueen eteläosassa esiintyvien savikerros-
tumien leikkauslujuuden määrittämiseksi alueella tehtiin myös siipikairauk-
sia. Alueen pohjatutkimuskartta on liitteenä 2. Havainnollisuuden vuoksi osa 
pohjatutkimuspisteistä on jätetty pois pohjatutkimuskartalta.  
4.2 Pohjavesitarkkailu  
Tutkittavalla alueella on suoritettu pohjavedenpinnan seurantaa Helsingin 
kaupungin kiinteistöviraston Geoteknisen osaston toimesta. Geotekniseltä 
osastolta saatiin alueen pohjavesiseurantatiedot vuoden 2000 alusta helmi-
kuuhun 2009 asti. Osa alueen pohjaveden mittauspisteistä on tuhoutunut 
Uutelan kanavan ja alueen rakentamistöiden yhteydessä. Osa mittauspis-
teistä on ollut käytössä vain vähän aikaa, osa pidempään.  
Alueen pohjavesipisteiden tutkimuskartta on liitteenä 3. Geotekniseltä osas-
tolta saaduissa pohjavedenseurantatiedoissa osalla tutkimuspisteistä on 
samannimiset tunnukset. Tässä insinöörityössä samalla tunnuksella varuste-
tut tutkimuspisteet on erotettu toisistaan aakkosilla, esimerkiksi 01PA, 01PB, 
ja niin edelleen.  
Pohjavesitarkkailun tutkimustuloksia esitellään tarkemmin kohdissa 5.2, 6.2 
ja 7.1.  
4.3 Koepumppaukset 
Uutelan kanavan rakentamisen vaikutusta alueen pohjavesiolosuhteisiin, 
Huvilamäen vedenottamoon ja luontoympäristöön tutkittiin koepumppauksen 
avulla vuonna 2000.  
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Koepumppausta suoritettiin kolmesta pisteestä, jotka valittiin alkujaan kuu-
desta tutkimuspisteestä suoritettujen tärykairausten sekä tutkittujen ve-
denantoisuuksien perusteella. Näiden kolmen pisteen lisäksi koepumppaus-
ta suoritettiin Huvilamäen vedenottamolla yhdestä kaivosta. Eri pumppaus-
pisteistä pumpatun veden laatua tutkittiin ottamalla vesinäytteitä sekä pump-
pauksen alkaessa, että sen kestäessä kuukauden välein. [22, s. 1.] 
Pohjaveden korkeusmuutoksia havainnoitiin alueella sijaitsevista 41 pohja-
veden havaintoputkesta, 7 orsivesiputkesta, 4 kaivosta ja Uutelansuon ve-
denpinnan mittapaalusta [22, s. 1]. 
Koepumppaukset toteutettiin johtamalla pumppauskohteisiin sähkövirta ja 
ohjaamalla pumpattu vesi vesilaitoksen viemäriin. Huvilamäen vedenotta-
mosta vesi johdettiin avo-ojaan, josta vesi virtasi Vuosaarenlahteen. [22, s. 
2.] 
Koepumppaus aloitettiin kahdessa pisteessä (PR1 ja PR6) elokuun alussa, 
yhdessä pisteessä (PR3) syyskuun alussa ja Huvilamäen vedenottamolla 
marraskuussa vuonna 2000. Pohjavesipinnan laskettua 0-tason alapuolelle 
pumppaus lopetettiin pisteissä PR1 ja PR3 lokakuun lopussa vuonna 2000. 
Muissa pisteissä pumppaukset lopetettiin marraskuun lopussa vuonna 2000. 
Kahta lyhyttä häiriötä lukuun ottamatta koepumppaukset olivat yhtäjaksoisia. 
[22, s. 2.] 
Koepumppaus suoritettiin vaiheittain pumppaustehoa lisäämällä siten, että 
pohjavesipinta laski laajalla alueella 0-tason alapuolelle. Alimmillaan pohja-
vesipinta oli 23.10.2000, jonka jälkeen pumppaustehoa pienennettiin lopet-
tamalla pumppaus pisteessä PR1. [22, s. 4.] 
Pumpatut vesimäärät mitattiin vesimittareilla. Yhteensä eri pumpuilta pumpa-
tut vesimäärät olivat 92 770 m3 (viemäriin johdettu vesimäärä) ja Huvilamäen 
vedenottamosta 13 000 m3. [22, s. 2.] 
Koepumppauksen tutkimustulokset  
Koepumppauksen seurauksena pohjavedenpinnan korkeudessa tapahtui 
merkittäviä muutoksia. Havaintojen tulkintaa vaikeutti se, että vuoden 2000 
syksy oli poikkeuksellisen kuiva, minkä vuoksi pohjavedenpintojen tasot oli-
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vat laskeneet kaikkialla havaintoalueella. Koepumppauksen tuloksena voitiin 
kuitenkin määrittää koepumppauksen vaikutusalue (liite 4). [22, s. 4.] 
Koepumppausten tulokset osoittivat, että maaperän vedenjohtavuus heikke-
nee kanavan pohjoisosasta etelään mentäessä [22, s. 4]. 
Koepumppauksen tutkimustulosten perusteella kanavan pohjoisosassa 
maaperä on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa. Uutelan kanavan pohjoisosan 
vesipinta oli suunniteltu sijoittuvaksi luonnollisen pohjavedenpinnan yläpuo-
lelle, joten kanavan pohjoisosa oli tutkimustulosten perusteella rakennettava 
vesitiiviiksi. Tämän tarkoituksena oli estää kanavaan pumpattavan merive-
den imeytyminen pohjaveteen. Näin rakennettuna kanavan pohjoisosasta ei 
oletettu aiheutuvan rakentamistavasta johtuen vaikutuksia luonnollisen poh-
javeden korkeus- ja virtausolosuhteisiin eikä myöskään pohjaveden laatuun. 
[22, s. 5.] 
Tutkimustulosten perusteella kanavan keskiosassa on hyvin vettäjohtavia 
maakerroksia. Uutelan kanavan keskiosan vesipinta oli suunniteltu sijoittu-
vaksi luonnontilaisen pohjavedenpinnan alapuolelle, jolloin pohjaveden olisi 
mahdollista purkautua kanavaan. Pohjaveden laatututkimuksissa alueen 
pohjavesi tulkittiin hygieenisesti hyvälaatuiseksi, mutta siinä oli korkeita rau-
ta- ja mangaanipitoisuuksia. Mikäli rauta- ja mangaanipitoinen pohjavesi 
purkautuisi kanavaan, saostuisivat rauta ja mangaani hapettuessaan tum-
maksi sakaksi (hydroksidi), joka pilaisi kanavan veden ulkonäön ja aiheuttai-
si näin merkittävän esteettisen haitan. Tästä syystä kanavan keskiosa suosi-
teltiin myös eristettäväksi pohjavedestä siten, ettei pohjavesi pääse purkau-
tumaan kanavaan. Näin rakennettuna kanavan keskiosasta ei myöskään 
oletettu aiheutuvan vaikutuksia pohjaveden korkeus- ja virtausolosuhteisiin. 
[22, s. 5.] 
Koepumppauksen tutkimustulosten perusteella kanavan eteläosan kohdalla 
maaperä on heikosti vettäläpäisevää, mutta kanavan kaivutasossa voi olla 
myös hyvin vettäjohtavia kerroksia. Eteläosan vesipinta oli suunniteltu sijoit-
tuvaksi merenpinnan tasoon pohjavedenpinnan alapuolelle. Tämä aiheuttaisi 
pohjaveden mahdollisen purkautumisen kanavaan ja pohjavedenpinnan las-
kun. Koska alueen maaperä on heikosti vettäläpäisevää, vaikutusten ei ole-
tettu ulottuvan kauemmaksi pohjavesialueelle. Myöskään raudan ja man-
gaanin saostumisen ei oletettu aiheuttavan kanavan eteläosassa merkittä-
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vää veden laadun heikkenemistä, sillä kanavan ollessa yhteydessä mereen 
myös sen vedenvaihtuvuus on suurempi. [22, s. 5.] 
Koepumppauksen tulosten perusteella arvioitiin, että pohjavesipinnan 
alenema suppealla vaikutusalueella olisi noin 3,0 metriä. Kyseessä olevalla 
vaikutusalueella oli tulkittu olevan jossain määrin kokoonpuristuvia maalajeja 
0-tason yläpuolella. Kokoonpuristuvien maalajikerrosten ohuudesta johtuen 
kokoonpuristuma tulisi olemaan niin vähäistä, ettei sillä katsottu olevan käy-
tännön merkitystä. [22, s. 6.] 
Koepumppauksella ei havaittu olevan vaikutusta Uutelansuon vesipinnan ta-
soon. Näin saatiin varmistus siitä, ettei suon vesipinta ole hydraulisessa yh-
teydessä kanava-alueen pohjaveteen. Kanavan rakentaminen ei siis uhkaa 
ympäröivien kallioharjanteiden, rinteiden eikä Uutelansuon alueilla kasvavia 
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kasveja, sillä kosteusolosuhteiden ei 
oletettu muuttuvan näillä alueilla. [22, s. 7.]  
Kanavan vaikutusalueella todettiin sijaitsevan neljä yksityistä kaivoa, joiden 
veden saanti saattaa estyä tai vaikeutua pohjavedenpinnan alenemisesta 
johtuen [22, s. 5]. 
Koepumppausten perusteella saatiin varmistettua, että pumppauksessa käy-
tettyä pohjaveden alennustekniikkaa käyttämällä kanavan rakennustyöt voi-
tiin suorittaa osaksi kuivatyönä [22, s. 7 - 8]. 
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5 RAKENTAMISTA EDELTÄVÄ TILANNE 
Aurinkolahden asuinalueen ja Uutelan kanavan suunnittelun alkaessa kana-
van rakennuspaikalla oli runsaspuustoista mänty- ja kuusimetsää sekä ran-
taruovikkoa [19, s. 13; 13]. 
Uutelan kanavan suuaukko sijaitsee Mustalahdessa, jossa oli ennen raken-
nustöiden aloittamista Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n käyttämä pienvene-
satama (kuva 17). Satamassa sijaitsi 7 laituria, joissa oli yhteensä noin 300 
venepaikkaa sekä ankkuroitu aallonmurtaja. [15, s. 8.] 
 
Kuva 17. Vuosaari ennen Uutelan kanavan rakentamista. Oikeassa alakulmassa 
Urheilukalastajat ry:n pienvenesatama ja tulevan kanavan suuaukko. [20.] 
Uutelan kanavan itäpuolella noin 80 metrin päässä sijaitsee Uutelan suo 
(kuva 18). Suoalueen laajuus on noin 2500 m2 ja siellä esiintyy harvinaisia ja 
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kasveja. Suo on muodostunut tiivis-
pohjaiseen kallioharjanteiden väliseen painanteeseen. Vetensä suo saa 
pääasiassa sadevedestä kertyvästä valunnasta. Valuma-alueiden odotettiin 
säilyvän entisellään myös Uutelan kanavan rakennustöiden jälkeen. Tehty-
jen pohjatutkimusten perusteella kanavan kaivaminen ja sen vaikutukset 
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pohjavedentasoon eivät vaikuta suon vesitasapainoon, sillä suon ja kanavan 
väliin odotettiin jäävän luontainen maanalainen vedenjakaja. [19, s. 14.] 
 
Kuva 18. Uutelan suo rakenteilla olevan Uutelan kanavan oikealla puolella [23.] 
Uutelan kanavan alueella sijaitsi ennen rakennustöitä Vuosaaren vanhin ra-
kennus Svartvikin torppa. Rakennustöiden vuoksi osin huonokuntoinen ra-
kennus purettiin ja osat varastoitiin. [19, s. 15] 
5.1 Geologia ja pohjasuhteet 
Uutelan kanava sijaitsee Mustalahden rannalla luode-kaakko-suuntaisessa 
kalliopainanteessa. Alueelle on tyypillistä paksut hyvin vettäjohtavat hiekka-
kerrokset ja näiden väliin kerrostuneet hienorakeiset koheesiomaat. Suu-
rimmillaan maapeitteen paksuus kallion päällä on noin 40 metriä.  
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Kuva 19. Topografinen kartta Vuosaaresta [24.] 
Uutelan kanavan alueen maanpinta nousee merenpinnan tasosta loivasti ta-
soon noin +8,5. Kanavan alueella maaperä muuttuu pohjoisosan hiekka-
alueesta eteläosan siltti- ja savikerroksiksi.  
Uutelan kanavan merivesialtaan alueella maanpinta nousee merenpinnan 
tasosta tasoon noin +7,5. Ylimpänä maakerroksena on alueelle tyypillinen 
tasarakeinen hiekkamuodostuma. Hiekkakerroksen alapuolella noin 2…3 
metrin syvyydessä esiintyy savikerrostuma (kuva 20).  
 
Kuva 20. Poikkileikkaus Uutelan kanavan paalulta 210 (merivesiallas) 
Saven siipikairalla määritetty suljetun leikkauslujuuden arvo on noin 20 kPa. 
Savikerroksen paksuus vaihtelee ollen paksuimmillaan nykyisen Urheiluka-
lastajan sillan kohdalla noin 4 metriä ja ohuimmillaan Uutelan sillan ja Sumu-
jensillan puolivälissä noin 1,5 metriä. Savikerrostuman alapuolella on pak-
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suudeltaan vaihteleva keskitiivis hiekkakerros. Hiekkakerroksen alla kallio-
pintaa peittää tiivis moreenikerros.  
Pohjoiseen päin siirryttäessä kallio nousee jyrkästi nykyisen Myrskykujan 
kohdalla etelä-pohjoissuuntaiseksi kallioharjanteeksi. Ylimmillään kallio nou-
see tasolle noin +4,0 (kuva 21).  
 
Kuva 21. Poikkileikkaus Uutelan kanavan paalulta 350 (merivesiallas) 
Kanavan keskialtaan alueella maanpinta on tasossa noin +7,5. Alueen maa-
perä on pääasiassa keskitiivistä hiekkaa, jonka välissä esiintyy ajoittain pie-
niä savi- ja silttilinssejä. Paksuimmillaan noin 20 metrisen hiekkakerroksen 
alapuolella kalliopintaa peittää tiivis moreenikerros. Kanavan itäreunalla kal-
lioharjanne nousee tasolle noin +5,0 (kuva 22). 
 
Kuva 22. Poikkileikkaus Uutelan kanavan paalulta 550 (keskiallas) 
Kanavan yläaltaan alueella maanpinta on tasossa noin +7,5…+8,5. Alueen 
maaperä on pääasiassa keskitiivistä hiekkaa, jonka välissä esiintyy ajoittai-
sia pieniä savi- ja silttilinssejä. Paksuimmillaan noin 20 metrisen hiekkaker-
roksen alapuolella kalliopintaa peittää tiivis moreenikerros (kuva 23). 
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Kuva 23. Poikkileikkaus Uutelan kanavan paalulta 650 (yläallas) 
5.2 Rakentamista edeltävät pohjavesihavainnot 
Uutelan kanavan alueen pohjavedenpinta noudatti aivan meren äärellä me-
rivedenpinnan korkeusvaihteluita. Sisämaahan edetessä pohjavedenpinta 
nousi yläaltaan kohdalla tasoon noin +3,5.  
Pohjaveden luontainen gradientti alueella on kanavan itäreunalla vedenjaka-
jana toimivalta kallioharjanteelta kohti Aurinkolahtea. Merivesialtaan halki 
noin paalulla 400 kulkee luontainen maanalainen vedenjakaja. Vedenjakajan 
eteläpuolella pohjavesi laskee kohti merta, pohjoispuolella pohjaveden gra-
dientti kohdistuu luoteeseen.  
Pohjavedentutkimuspisteet esitetään liitteessä 3.  
Pohjavedenpinnan tasojen kehittymistä valituissa pisteissä esitetään liittees-
sä 5. 
5.2.1 Merivesiallas 
Merivesialtaan kohdalla pohjaveden korkeus vaihteli pääasiassa välillä noin 
+2,5...+3,5.  
Uutelan sillan eteläpuolella pohjavedenpintojen tasot vaihtelivat merenpin-
nan tasosta (+0,0) Uutelan sillan kohdilta havaittuihin noin +1,0 tasoihin 
(21K, 02PC, 01PM).  
Lähempänä Sumujensiltaa merivesialtaan alueen pohjavedenpinta nousi ta-
soon noin +3,2 (02PA).  
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Altaan länsipuolella pohjavedenpintojen tasot vastasivat kanavan alueen ta-
soja.  
Altaan itäpuolelta ei saatu tarkkaa aineistoa tilanteesta ennen rakentamista.  
5.2.2 Keskiallas 
Keskialtaan kohdalla pohjavedenpinnan taso ennen rakentamista vaihteli vä-
lillä noin +3,2...+3,6.  
Keskialtaan kohdalla sijaitsevan pisteen 98P keskimääräinen pohjaveden-
pinnan taso ennen rakentamista oli noin +3,5.  
Altaan länsipuolella havaintopisteessä 96P keskimääräinen pohjavedenpin-
nan taso ennen rakentamista oli noin +3,2.  
Altaan itäpuolella oleva havaintopisteen 04PA arvoja ei voitu käyttää vertai-
lussa, sillä koepumppausten perusteella piste sijaitsee eri pohjavedenvaiku-
tusalueella. Piste 04PA ei ole hydraulisessa yhteydessä kanava-alueen poh-
javeteen, kuten voidaan todeta liitteen 5 diagrammeista.   
5.2.3 Yläallas 
Yläaltaan kohdalla pohjavedenpinnan taso ennen rakentamista oli noin 
+2,2…+3,3.  
Nykyisen Hellesillan kohdalla olleen havaintopisteen 01PE keskimääräinen 
pohjavedenpinnan taso oli noin +3,0. Sen sijaan ylempänä kanavan pohjois-
päädyssä pohjavedenpinnan taso vaihteli havaintopisteiden (09PC, 13PB ja 
17P) mukaan välillä noin +2,2 ja noin +3,3.  
Yläaltaan länsipuolella pohjavedenpintojen tasot vaihtelivat eri havaintopis-
teiden välillä, ollen keskimäärin noin +2,2…+3,3.  
Altaan itäpuolella olevan havaintopisteen 06PA arvoja ei voitu käyttää vertai-
lussa, sillä koepumppausten perusteella piste sijaitsee eri vaikutusalueella. 
Piste 06PA ei ole hydraulisessa yhteydessä kanava-alueen pohjaveteen.  
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5.3 Pohjaveden aleneman vaikutusalueen arviointi ja tarkastelujen tulokset 
Koska Uutelan kanava ja sen rakenteet rakennettiin pääosin pohjavedenpin-
nan alapuolelle, oli odotettavissa, että pohjavedenpinta tulisi alenemaan 
osalla aluetta rakennustoimenpiteiden seurauksena. 
Pohjaveden alenemista arvioitiin aluksi koepumppausten tulosten perusteel-
la. Pumppausten tuloksena pohjaveden aleneman vaikutusalue saatiin rajat-
tua, samoin kuin tehtyä karkeita arvioita aleneman suuruudesta. Tämän li-
säksi tehtiin maaperän vedenjohtavuustutkimuksia, joiden perusteella 
aleneman suuruuksia ja vaikutusalueita arvioitiin uudelleen laskelmin.  
5.3.1 Analyyttinen tarkastelu 
Ennen laskennallista virtausmallia, pohjaveden alenemista tutkittiin analyytti-
sesti. Analyyttisen tarkastelun tavoitteena oli saada käsitys, kuinka kauas 
kanavasta pohjavedenpinnan alenema-alue ulottuu ja kuinka suuria 
alenemat vaikutusalueella ovat.  
Tarkastelussa pohjavedenpinnan alenemakäyrät laskettiin kolmella erilaisel-
la maaperän vedenjohtavuudella. Maaperän vedenjohtavuudet arvioitiin teh-
tyjen näytteiden rakeisuuksien perusteella. Maaperä oletettiin homogeeni-
seksi ja isotrooppiseksi akviferiksi. Laskelmat suoritettiin kolmesti niin, että 
pohjavedenpinta aleni kanavassa 2,0, 2,5 ja 3,0 metriä. [25.] 
Pohjavedenpinnan alenemaa tarkasteltiin soveltaen kohdassa 2.6.3 esiteltyä 
kaavaa 7, jolla saadaan laskettua vedenpinnan alennus s  tietyllä etäisyydel-
lä kaivosta avoimella vettäjohtavalla kerrostumalla.  
Kaavassa lasketaan pohjaveden alenema s  etäisyydellä r  kaivon (kana-
van) keskipisteestä (kuva 9). Koska havainnollisempaa on esittää pohjave-
den alenema tietyllä etäisyydellä kanavan reunasta, muokattiin kaavaa seu-
raavaan muotoon: 
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Näin muokattuna kaava antaa vastaukseksi aleneman s  etäisyydellä r ka-
navan reunasta (kuva 24).  
 
Kuva 24. Vedenalennuskaivon vaikutus pohjavedenpinnan korkeuteen 
Kaavassa oleva termi wR  lasketaan likimääräisesti Sichardtin kokemuspe-
räisellä kaavalla (8), joka on esitelty kohdassa 2.6.3.  
Tarkastelussa käytetyt hiekkaista maaperää vastaavat vedenjohtavuudet oli-
vat [25]:  
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Analyyttisen tarkastelun tulokset 
Analyyttisen tarkastelun mukaan kanavassa 2,0 metriä laskevan pohjaveden 
aleneman vaikutusalue ulottuu parhaimmassa tapauksessa noin 30 metrin 
etäisyydelle, mutta pahimmillaan noin 160 metrin etäisyydelle kanavan reu-
nasta.  
Kun kanavan tuleva vesipinta on 2,5 metriä rakentamista edeltävää pohja-
vedenpinnan tasoa alempana, ulottuu vaikutusalue noin 40…200 metrin 
etäisyydelle kanavan reunasta.  
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Kun kanavan tuleva vesipinta on 3,0 metriä rakentamista edeltävää pohja-
vedenpinnan tasoa alempana, ulottuu vaikutusalue noin 50…240 metrin 
etäisyydelle.  
Analyyttisen tarkastelun tulokset esitellään myös liitteessä 6.  
5.3.2 Virtausmallitarkastelu 
Yleistä 
Pohjaveden virtausmallinnus perustuu Darcyn lakiin (kaavat 1 ja 4). Pohja-
veden virtausmalleilla pyritään jäljittelemään ja yksinkertaistamaan todellisia 
pohjaveden virtauksia niin, että niitä voidaan tarkastella halutulla tavalla hal-
litussa ympäristössä.  
Virtausmallilla kuvataan nesteen virtausta huokoisessa (maaperä) tai rakoil-
leessa (kallioperä) väliaineessa. Mallinnuksella voidaan kuvata niin veden ja 
vesiliukoisten aineiden, veteen liukenemattomien nesteiden (esimerkiksi öljy) 
tai eri tiheydellisten vesikerrosten virtausta väliaineessa. [26, s. 8.] 
Mallien avulla voidaan laskea hydraulisten korkeuksien ja paineiden muu-
toksia, virtauksen suuntaa ja suuruutta, kulkeutumisaikoja sekä toisistaan 
erottuvien nesteiden rajapintoja [26, s. 8]. 
Virtausmallit voidaan jakaa fysikaalisiin ja matemaattisiin malleihin. Fysikaa-
lisissa malleissa tutkittavia ilmiöitä havainnollistetaan pelkistys-, pienois- tai 
analogiamalleilla. Matemaattisissa malleissa ilmiöitä kuvataan numeerisesti. 
[27.]  
Pohjaveden virtausmalli laaditaan jakamalla tarkasteltava alue geologian ja 
aluetta rajaavien muiden tekijöiden perusteella differenssi- eli hila- tai ele-
menttiverkkoon. Rajauksessa huomioidaan pohjavesialtaiden rajat ja valu-
ma-alueen vedenjakajat. Tämän jälkeen mallin osille annetaan lähtötietoja 
esimerkiksi vedenjohtavuudesta, kerrospaksuuksista ja akviferin täydentymi-
sestä. Malli kalibroidaan laskemalla pohjaveden korkeus ja vertaamalla sitä 
havaittuihin arvoihin. Mallia kalibroidaan kunnes laskelmat vastaavat maas-
tossa havaittuja arvoja. [26, s. 8.] 
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Laskennallinen virtausmalli 
Uutelan kanavan vaikutusta pohjaveden korkeuksiin tarkasteltiin kanavan 
suunnitteluvaiheessa Teknillisen korkeakoulun Vesitalouden laboratoriossa 
kehitetyllä, differenssimenetelmään perustuvalla 2D-virtaus- ja kulkeutumis-
mallinnusohjelmalla.  
Varsinaisen numeerisen pohjaveden virtausmallin laati DI Heikki Komulai-
nen. Laskelmissa tarkasteltava alue jaettiin säännölliseen suorakulmaiseen 
differenssiverkkoon, jonka solmuvälinä oli 10/20 metriä. Mallinnetun alueen 
pituus oli 700 metriä ja leveys 150 metriä, josta 50 metriä sijoittui kanavan 
itäpuolelle. Mallin lähtötietoina käytettiin muun muassa vettäläpäisemättö-
män pohjan sijaintia, havaittua luonnollista pohjaveden korkeutta ja pohjatut-
kimustulosten perusteella arvioituja hyvin vettäjohtavien kerrosten sijaintia, 
paksuuksia ja yhtenäisyyttä. Näiden tietojen perusteella mallinnettu alue ja-
ettiin viiteen vedenjohtavuudeltaan erilaiseen osa-alueeseen. [28, s. 1.] 
Reunaehdoiksi laskentamalliin annettiin laskenta-alueen merenpuoleisen si-
vun vakiotasoinen pohjavedenpinta (taso +0,01), itäsivun kallioharjanteiden 
muodostama vettä läpäisemätön reuna ja pohjoissivulla vakiotasoinen poh-
javedenpinta (taso +3,50). Laskenta-alueen länsisivu mallinnettiin vettäläpäi-
seväksi. Kanavan itäpuolisilta kallioilta tuleva veden pintavalunta otettiin las-
kelmissa huomioon suurentamalla reunasolmujen imeynnän arvoa. [28, s. 
1.] 
Ennen varsinaista laskentaa laadittu virtausmalli tuli kalibroida. Kalibrointi 
suoritettiin käyttäen osaa vuonna 2000 tehtyjen koepumppausten tuloksista 
eli pohjavedenpintojen alenemista kanavan eteläosan pohjavesiputkissa 
koepumppausten aikana. [28, s. 1.] 
Virtausmallin kalibroinnin jälkeen suoritettiin laskelmat kanavan rakentamista 
edeltävässä tilassa, sekä kanavan rakentamisen jälkeisessä virtaustilassa 
[28, s. 1]. 
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Virtausmallitarkastelun tulokset 
Virtausmallilla lasketut Uutelan kanavan rakentamisen jälkeiset pohjaveden-
pinnan tasot antoivat odottaa varsin suuria tason laskuja merivesialtaan lä-
histöllä. Pohjoiseen päin liikuttaessa pohjavedenpinnan alenemien odotettiin 
pienenevän huomattavasti eteläosan vastaavista. Virtausmallilla lasketun 
aleneman tuloste on liitteenä 7. 
Merivesialtaan itäpuolella pohjavedenpinta alenee laskelmien mukaan aivan 
kanavan reunassa suurimmillaan noin 3,3 metriä. Kanavasta poispäin liikut-
taessa pohjavedenpinnan tason oletetaan vakiintuvan 35…50 metrin etäi-
syydellä suurimmaksi osaksi tasovälille +0,2…+0,5, mikä vastaa noin 1,5...3 
metrin laskua alkuperäiseen pohjavedenpinnan tasoon verrattuna. Meri-
vesialtaan pohjoispäädyssä 35…50 metrin etäisyydellä kanavasta pohjave-
denpinta vakiintuu laskelmien mukaan tasoon +1,2, ollen noin 2,4 metriä al-
kuperäistä tasoa alempana.  
Merivesialtaan länsipuolella pohjavedenpinta alenee laskelmien mukaan ka-
navan reunassa suurimmillaan noin 3 metriä. Kanavasta länteen liikuttaessa 
pohjavedenpinnan tason odotetaan vakiintuvan 35…70 metrin etäisyydellä 
suurimmaksi osaksi tasovälille +0,2…+0,8, mikä vastaa noin 2,0…2,7 metrin 
laskua alkuperäiseen pohjavedenpinnan tasoon verrattuna. Huomioitavaa 
on, että laskelmien mukaan pohjavedenpinta alenee merivesialtaan länsi-
puolella tason +0,5 alapuolelle alueella, joka ulottuu yli 70 metrin etäisyydel-
le kanavasta ja noin 250…300 metrin etäisyydelle rannasta.  
Merivesialtaan pohjoispäädyssä 35…70 metrin etäisyydellä kanavasta poh-
javedenpinta vakiintuu laskelmien mukaan tasoon +1,6, ollen noin 2,0 metriä 
alkuperäistä tasoa alempana.  
Keskialtaan kohdalla pohjavedenpinnan tason arvioitiin vakiintuvan suurim-
maksi osaksi tasoon noin +2,8…+3,3, mikä vastaa noin 0,2…0,8 metrin 
alenemaa alkuperäiseen pohjavedenpinnan tasoon verrattuna. Sumujensil-
lan kohdalla aleneman arvioitiin olevan noin 1,1…2,4 metriä, mikä vastaa ta-
soväliä noin +1,2…+2,5.  
Keskialtaan eteläreunassa pohjavedenpinnan tason arvioitiin laskevan aivan 
kanavan reunoilla noin 1,8…1,9 metriä tasoon noin +1,7…+1,8, mutta poh-
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joiseen päin liikuttaessa pohjavedenpinnan alenema pienenee 0,2 metriin, 
mikä vastaa pohjavedenpinnan tasoa noin +3,3.  
Keskialtaan itäpuolella 35…50 metrin etäisyydellä kanavasta pohjaveden-
pinnan arvioitiin vakiintuvan tasoon noin +2,9…+3,4, jolloin alenema alkupe-
räisestä pohjavedenpinnan tasosta olisi noin 0,2…0,8 metriä. Lähempänä 
eteläallasta ja Sumujensiltaa aleneman arvioitiin olevan noin 1,9 metriä, jol-
loin uusi pohjavedenpinnan taso olisi noin +1,7…+2,2.  
Keskialtaan länsipuolella pohjavedenpinnan tason odotettiin vakiintuvan 
35…70 metrin etäisyydellä suurimmaksi osaksi tasovälille +2,5…+3,3, mikä 
vastaa noin 1,1…0,8 metrin laskua alkuperäiseen pohjavedenpinnan tasoon 
verrattuna. Lähempänä eteläallasta ja Sumujensiltaa aleneman arvioitiin 
olevan noin 1,8 metriä, jolloin uusi pohjavedenpinnan taso olisi noin 
+1,8…+2,5.  
Yläaltaan kohdalla pohjavedenpinnan arvioitiin vakiintuvan noin tasoon 
+3,4…+3,5. Tällöin laskua alkuperäiseen pohjavedenpinnan tasoon olisi 
noin 0,0…0,2 metriä.   
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6 RAKENTAMISENAIKAINEN TILANNE 
Uutelan kanavan rakennustyöt alkoivat loppuvuodesta 2003. Rakennustöi-
den aluksi Mustalahdessa sijainnut Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n käyttä-
mä pienvenesatama siirrettiin lahden toiselle rannalle. Itse kanavan raken-
nustyöt suoritettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa raken-
nustyöt aloitettiin merivesialtaan alueella (kuva 25). Tässä vaiheessa Sumu-
jen sillan kohdalle jätettiin vielä maakannas suojaamaan toisessa vaiheessa 
kaivettavia kanavan keski- ja yläaltaita. Kaivutyöt Sumujen sillan pohjoispuo-
lella aloitettiin kesällä 2004.  
 
Kuva 25. Uutelan kanavan merivesialtaan rakentamista kesällä 2004. [20.] 
6.1 Rakentamisratkaisuihin vaikuttaneet seikat 
Uutelan kanavan merivesialtaan suunniteltu vedenpinta tuli olemaan meren-
pinnan tasossa. Suoritettujen pohjatutkimusten ja pohjavesiseurannan pe-
rusteella alueella yleisesti vallitseva pohjavedenpinnan taso oli useita metre-
jä merenpinnan yläpuolella, joten odotettavissa oli kanavan rakentamisesta 
aiheutuvaa pohjavedenpinnan alenemista. Alueen maaperän vedenjohta-
vuus katsottiin kuitenkin niin heikoksi, että merivesialtaan eristämistä pohja-
vedestä ei katsottu tarpeelliseksi ja merivesiallas rakennettiin eristämättö-
mänä.  
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Uutelan kanavan keskiosan vesipinta oli suunniteltu sijoittuvaksi alueen 
luonnollista pohjavedenpintaa alemmaksi. Tämä merkitsisi sitä, että pohja-
vesi pääsisi purkautumaan kanavaan ja aiheuttaisi veden saostumista (ver-
taa kohta 4.3). Koska veden ulkonäön pilaantumista ei haluttu, rakennettiin 
kanavan keskiosa vesitiiviiksi.  
Kanavan pohjoisosan vesipinta oli suunniteltu ylemmäksi kuin alueen luon-
nollinen pohjavedenpinta. Tämä merkitsisi sitä, että kanavaan pumpattava 
merivesi pääsisi imeytymään maaperään ja sekoittumaan pohjaveteen. Täs-
tä syystä myös kanavan yläosa rakennettiin vesitiiviiksi.  
Kanavan ylä- ja keskiosat eristettiin pohjavedestä bentoniittisuojauksella se-
kä kaksinkertaisella HDPE-muovikalvolla (kuva 26). Pohjaveden aiheutta-
maa nostetta vastaan eristeiden päälle asennettiin 1,5 metrin paksuudelta 
maamassaa, minkä tarkoituksena oli estää kalvorakenteen ylösnousu. Toi-
menpide mahdollistaa altaiden tyhjentämisen tarvittaessa. [19, s. 10.] 
 
Kuva 26. Uutelan kanavan yläaltaan eristämistä pohjavedestä kesäkuussa 2005. 
Eristyksen rakenne alhaalta ylös: limitettävä HDPE-kalvo, bentoniittimatto ja suoja-
täyttö hiekasta. [20.] 
Suunnitteluvaiheessa suoritettujen koepumppausten perusteella oli todettu, 
että pohjavedenpinnan alennuskalustoa käyttämällä Uutelan kanava voitiin 
rakentaa kuivatyönä. Kuivatyönä suoritettava rakentaminen on huomattavas-
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ti edullisempaa kuin vedenalainen rakentaminen, joten säästöt rakentamis-
kustannuksissa olivat merkittävät.  
Jotta kanava voitiin rakentaa kuivatyönä, rakennettiin nykyisen Urheilukalas-
tajan sillan eteläpuolelle pato teräsponteista ja louheesta sekä moreenista. 
Pato esti meriveden pääsyn kanavan rakennustyömaalle (kuva 27). Padon 
lisäksi tarvittiin pohjaveden alennuskalustoa, jolla pohjavedenpintaa alennet-
tiin työnaikaisesti kanavan rakenteiden ja siltojen perustamistason alapuolel-
le.  
 
Kuva 27. Uutelan kanavan rakennustyömaan merestä erottanut pato tulvi yli vuoden 
2005 syysmyrskyissä. [20.] 
Uutelan kanavan rakenteiden ja siltojen perustamistasot olivat huomattavasti 
pohjavedenpintaa alempana. Merivesialtaan reunamuurien perustamistaso 
oli -2,55 ja kaivutaso noin -2,8. Tämä vastaa suurimmillaan noin 6 metrin 
eroa alueen luonnolliseen pohjavedenpinnan tasoon. Käytännössä pohjavet-
tä jouduttiin alentamaan tämänkin tason alapuolelle, sillä merivesialtaan ylit-
tävien siltojen perustamistasot olivat Urheilukalastajan sillan kohdalla -3,0 ja 
Uutelan sillan kohdalla -3,5.  
Keskialtaan rakenteiden alin perustamistaso oli noin +0,55 ja kaivutaso noin 
+0,25. Eroa alueella vallitsevaan pohjavedenpinnan tasoon oli näin ollen 
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noin 3 metriä. Sumujen silta perustettiin tasoon -2,2, mutta sen kaivutyöt 
ulottuivat aina tasolle noin -3,2. Pohjavettä jouduttiin alentamaan tällöin lä-
hes 7 metriä.  
Yläaltaan reunamuurien alin perustamistaso oli noin +4,0, mutta kaivut ulot-
tuivat altaan keskellä tasoon noin +2,8. Eroa luonnolliseen pohjavedenpin-
nan tasoon oli noin 0,5 metriä. Hellesillan perustamistasona oli +0,7, mikä 
merkitsi lähes 3 metrin pohjavedenalennusta. 
6.2 Rakentamisenaikaiset pohjavesihavainnot 
Kanavan rakentamisen aikana pohjavedenpinnat laskivat monin paikoin. 
Suurimmat alenemat johtuivat pohjaveden alentamisesta (kuva 28), jota suo-
ritettiin runsaasti rantamuurien ja siltojen perustusten kuivatyön vuoksi.  
 
Kuva 28. Pohjaveden alennusputkistoa Uutelan kanavan rakennustyömaalla kevät-
talvella 2005. [20.] 
Pohjavedenpinta alennettiin imukärkikalustoa käyttäen. Pohjavedenpinta 
alennettiin asentamalla vettä johtavaan kerrokseen siiviläputkia 2 metrin vä-
lein kaivannon ympärille ja pumppaamalla imuputkikalustolla. Pohjaveden-
pintaa alennettiin rakentamisen kannalta riittävän pitkällä matkalla kerrallaan 
siten, että rakennustyöt voitiin toteuttaa kuivatyönä. [29, s. 9.] 
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6.2.1 Merivesiallas 
Merivesialtaan alueelta ei ole saatavilla rakentamisenaikaisia pohjavesiha-
vaintoja, sillä alueen havaintoputket tuhoutuivat rakentamisen alkaessa 
2003.  
Noin 100 metriä kanavan länsipuolella sijaitsevassa havaintopisteessä 11PB 
rakentamisenaikainen pohjavedenpinnan taso oli alimmillaan -0,55 
(24.8.2004). Tämän jälkeen pisteestä ei ole saatavilla havaintoja.  
Koska rakentamistyö tehtiin kuivatyönä, voidaan myös ilman pohjavesiputki-
en havaintoja sanoa, että merivesialtaan alueella rakentamisenaikaiset poh-
javedenpinnan tasot ovat olleet vähintään tasolla noin -2,8 johtuen kanavan 
reunamuurien perustamis- ja kaivutasoista. Siltojen läheisyydessä pohjave-
denpinnan tasot ovat laskeneet vielä tämänkin tason alapuolelle.  
6.2.2 Keskiallas 
Keskialtaan alueen rakentamisenaikaisia pohjavesihavaintoja ei ole kuin ai-
van rakentamisen alusta vuodelta 2003, sillä havaintoputket tuhoutuivat ra-
kentamisen aikana.  
Havaintopisteen 98P keskimääräinen pohjavedenpinnan taso rakentamisen 
aikana oli noin +2,3, mikä on noin 1,2 metriä keskimääräistä tasoa alempa-
na.  
Havaintopisteestä 05PE ei ole havaintoja rakentamista edeltävältä ajalta. 
Rakentamisen aikana pohjavedenpinta laski alimmillaan tasoon -1,96, eli jo-
pa noin 5,5 metriä keskialtaan keskimääräistä tasoa alemmas.  
Pohjavesipisteen 07PC alin havainto rakentamisen ajalta oli noin +2,2, ollen 
noin 1,3 metriä yleistä keskialtaan normaalitasoa alempana.  
6.2.3 Yläallas 
Yläaltaan alueen pohjavedenpinnan tasoja tarkasteltiin pisteiden 09PC, 
13PB ja 17P havaintojen osalta. Pisteet ovat lähimpänä yläallasta sijaitsevia, 
joissa pohjavesihavaintoja on tehty ennen rakentamista, rakentamisen ajal-
ta, että rakentamisen jo päätyttyä.  
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Tutkimuspisteessä 09PC pohjavedenpinnan taso laski rakennustöiden aika-
na enimmillään lähes metrin pisteen keskimääräiseen (noin +2,2) tasoon 
verrattuna, ollen alimmillaan tasossa +1,26 (8.8.2005).  
Pisteessä 17P pohjavedenpinnan taso laski enimmillään noin 0,75 metriä 
pisteen keskimääräiseen (noin +2,2) tasoon verrattuna, ollen alimmillaan ta-
sossa +1,46 (8.8.2005). 
Pisteessä 13PB pohjavedenpinnan tason lasku oli enimmillään noin 0,4 met-
riä pisteen keskimääräiseen (noin +3,3) tasoon verrattuna, ollen alimmillaan 
tasossa +2,88 (8.8.2005). 
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7 RAKENTAMISEN JÄLKEINEN TILANNE 
Uutelan kanavan merivesialtaaseen alettiin juoksuttaa vettä syksyllä 2005. 
Loppuvuodesta 2006 alkoi veden pumppaus myös kanavan yläaltaaseen. 
Kanavan maisemointityöt valmistuivat pääosin vuoden 2007 aikana.  
7.1 Rakentamisen jälkeiset pohjavesihavainnot 
Uutelan kanavan rakentamisen päätyttyä suurin osa kanavan alueen pohja-
veden havaintoputkista oli tuhoutunut rakennustöiden aikana. Tästä syystä 
pohjavesihavainnot ovat huomattavasti kauempaa kuin rakentamista edeltä-
vät havainnot, eivätkä ne näin ollen välttämättä kerro täyttä totuutta asettu-
neista pohjavedenpinnoista.  
 
Kuva 29. Uutelan kanava valmistuttuaan kesällä 2008. [20.] 
7.1.1 Merivesiallas 
Lähin merivesiallasta sijaitseva pohjaveden havaintoputki (04PD), josta saa-
tiin havaintoja rakentamistöiden loputtua, sijaitsee noin 130 metrin etäisyy-
dellä kanavasta. Tutkimuspisteessä on tehty havaintoja syksystä 2003 lähti-
en. Rakentamistöiden jälkeinen pohjavedenpinnan taso on vakiintunut ta-
soon noin +1,7. Rakentamistöiden aikana pohjavedenpinnan taso on ollut 
noin +1,4.  
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Pisteen 04PD lisäksi rakentamistöiden jälkeisiä pohjavedenpinnan havainto-
ja saatiin tutkimuspisteestä 03PF, jonka etäisyys kanavasta on noin 200 
metriä. Tässä tutkimuspisteessä havaintoja on tehty myöskin syksystä 2003 
lähtien. Rakennustöiden jälkeinen pohjavedenpinta on pisteessä vakiintunut 
tasoon noin +1,5…+1,6. Rakentamisen aikana pohjavedenpinnan taso on ol-
lut noin +1,2.  
7.1.2 Keskiallas 
Keskialtaan alueelta ei ole saatavilla rakentamistöiden jälkeisiä pohjavesiha-
vaintoja. Alueella sijainneet pohjaveden havaintoputket ovat tuhoutuneet ra-
kennustöiden aikana, eikä lähistöllä ole muita havaintoputkia, joista olisi tar-
peeksi havaintoja Uutelan kanavan rakentamistöiden jälkeen.  
7.1.3 Yläallas 
Yläaltaan alueen pohjavedenpinnan tasoja tarkasteltiin pisteiden 09PC, 
13PB ja 17P havaintojen osalta.  
Pisteessä 09PC pohjavedenpinnan rakentamistöiden jälkeinen taso on va-
kiintunut tasoon noin +2,2.  
Pisteen 17P pohjavedenpinnan taso rakentamistöiden jälkeen on vakiintunut 
tasoon noin +2,2.  
Pisteessä 13PB pohjavedenpinnan rakentamisen jälkeinen taso on vakiintu-
nut tasoon noin +3,3.  
7.2 Muut havainnot 
Koepumppausten yhteydessä otetuissa näytteissä pohjaveden rauta- ja 
mangaanipitoisuudet havaittiin korkeiksi. Rauta- ja mangaanipitoisen pohja-
veden purkautuessa kanavaan seurauksena olisi tumma ja saostunut vesi, 
mikä aiheuttaisi kanavalle merkittävän esteettisen haitan.  
Kanavan keski- ja yläosat eristettiin pohjavedestä, mutta kanavan meri-
vesiallas rakennettiin eristämättömänä. Merivesialtaan alueella vallitseva 
pohjavedenpinta on ylempänä kuin merivesialtaan vedenpinta, joten pohja-
vettä pääsee purkautumaan altaaseen. Minkäänlaista kanavan veden saos-
tumista ei kuitenkaan ole havaittu.  
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8 VERTAILU LASKETTUIHIN ARVIOIHIN 
Rakennustöiden aikana suurin osa Uutelan kanavan alueen pohjavedenha-
vaintoputkista tuhoutui. Muun muassa kanavan itäpuolella ei ollut rakennus-
töiden jälkeen ainuttakaan ehjää havaintopistettä. Tästä seurasi, ettei alueen 
asettuneista pohjavedenpinnoista saatu kaikkialla selkeää kuvaa. Tulkintaa 
avustamaan luotiin pohjavesihavaintojen pohjalta kolmiomalli.  
8.1 Pohjavedenpinnan kolmiomalli 
Pohjavesipisteiden korkeushavainnoista tehtiin kolmiomallit ja pohjaveden 
korkeuskäyrästöt ajalta ennen rakentamistöiden alkua, rakentamistöiden 
ajalta ja rakennustöiden päätyttyä. Kolmiomallit ja korkeuskäyrästöt luotiin 
Novapoint 17.10 -suunnitteluohjelmistolla.  
Kolmiomalleissa otettiin pohjavesihavaintojen lisäksi huomioon merenpinnan 
taso merenrannalla. Rakentamisenaikaisessa kolmiomallissa pohjaveden-
pinta kanavan kohdalla oletettiin kanavan kaivusyvyydeksi. Rakentamisen 
jälkeisessä kolmiomallissa otettiin pohjavesihavaintojen lisäksi huomioon 
eristämättömän merivesialtaan merenpinnan tasoinen vedenpinta. Näiden 
tietojen pohjalta ohjelma laski kaikille kolmelle tapaukselle pohjaveden kor-
keuskäyrästön 0,5 metrin välein (liitteet 8…10).  
Novapoint laskee kolmiomallin lineaarisesti eri korkeuspisteiden välille. Oh-
jelma interpoloi korkeuskäyrästöt korkeuspisteiden välille. Luotua mallia voi-
daan pitää yleisesti luotettavana, mutta pohjaveden alennustapauksissa on 
huomioitava, että pohjaveden alenemakäyrä on Dupuitin virtaamayhtälön 
(kaava 5) perusteella paraabelin muotoinen, ei lineaarinen (kuva 30).  
 
Kuva 30. Pohjaveden todellinen alenemakäyrä ja kolmiomallin alenemakäyrä 
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Erosta johtuen luotu korkeuskäyrästö esittää rakennustöiden jälkeisen poh-
javedenpinnan tason alempana kuin mitä se todennäköisesti todellisuudessa 
on.  
Pohjavedenpinnan kolmiomallin ongelmana ovat havaintopisteiden vähäi-
syys varsinkin rakennustöiden päättymisen jälkeen ja ajoittain havaintopis-
teiden väliset pitkät etäisyydet. Käytettävissä olleet pohjavedenpinnan ha-
vainnot olivat kuitenkin kauttaaltaan luotettavia, eikä aineistossa ollut havait-
tavissa epäjohdonmukaisuuksia.  
Havaintopisteiden vähäisyydestä seuraa, että keski- ja yläaltaan alueilla mal-
li on epätarkka ja kanavan itäpuolta ei saatu mallinnettua ollenkaan. Meri-
vesialtaan alueella malli pitää paremmin paikkansa, koska havaintopisteitä 
on enemmän.  
Rakennustöiden päättymisen jälkeisten pohjavesihavaintojen perusteella 
tehdystä korkeuskäyrästöstä muokattiin versio (liite 11), jossa pohjaveden 
korkeuskäyrät ulotettiin myös kanavan itäpuolelle. Korkeuskäyrien kulku ka-
navan itäpuolella muokattiin vastaamaan koepumppausten vaikutusalueen 
rajoja (liite 4).  
8.2 Yhteneväisyydet ja erot 
8.2.1 Merivesiallas 
Virtausmallilla lasketut arviot pohjavedenpinnan tasomuutoksista vastaavat 
suurimmaksi osaksi rakentamisen jälkeen tehtyjä havaintoja merivesialtaan 
alueella.  
Noin 200…250 metrin etäisyydelle rannasta virtausmallin tulokset ja tehdyt 
pohjavesihavainnot kanavan länsipuolella vastaavat toisiaan melko tarkkaan 
ja pohjavedenpinta pysyttelee alle tason +0,5. Tästä pohjoiseen päin liikutta-
essa pohjavedenpinta aivan kanavan reunalla vastaa virtausmallin tuloksia. 
Sen sijaan yli 20…40 metrin etäisyydellä kanavan reunasta toteutunut poh-
javedenpinta on mallinnettua alempana. Virtausmallin tulosten perusteella 
pohjavedenpinnan oletettiin asettuvan tasoon noin +1,6, mutta pohjaveden 
kolmiomallin perusteella tasot näyttävät jääneen suurimmaksi osaksi jopa al-
le tason +0,5.  
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Kanavan itäpuolelta ei saatu rakentamistöiden jälkeisiä pohjaveden havain-
toja. Näin ollen virtausmallin laskelmien toteutumista ei voida todentaa.  
Pohjaveden aleneman vaikutusalue ulottuu kolmiomallin mukaan merivesial-
taan länsipuolella kauttaaltaan noin 150…200 metrin etäisyydelle kanavan 
reunasta (liite 12). Analyyttisessa tarkastelussa aleneman vaikutusalueen 
arvioitiin ulottuvan noin 30…160 metrin etäisyydelle kanavan reunasta kun 
pohjavedenpinta kanavassa laskee 2 metriä. Toteutunut vaikutusalue on siis 
aivan arvion äärirajalla.  
Myös muissa tapauksissa toteutunut pohjavedenpinnan aleneman vaikutus-
alue vastaa lähinnä analyyttisen tarkastelun suurinta mahdollista vaiku-
tusetäisyyttä.  
8.2.2 Keskiallas 
Keskialtaan alueella ei ollut rakennustöiden jälkeen jäljellä ainuttakaan poh-
javedenhavaintopistettä, josta olisi saatu havaintoja tasaantuneesta pohja-
vedenpinnan tasosta. Alueen pohjavesiä tarkasteltiin siis ainoastaan lasken-
nallisen kolmiomallin avulla. Kolmiomallin mukaan alueen pohjavedenpinta 
on laskenut jopa noin 2,0 metriä alkuperäisestä pohjavedenpinnan tasosta. 
Virtausmallilla laskettu arvio keskialtaan alueen alenemaksi oli suurimmaksi 
osin noin 0,8…1,1 metriä. Havaintopisteiden puutteellisuudesta johtuen alu-
een todellista tasaantunutta pohjavedenpintaa ei tunneta.  
Analyyttisessä tarkastelussa ei tutkittu keskialtaan vaikutuksia pohjaveden-
pinnan tasoihin, vaan tarkastelu koski ainoastaan merivesialtaan ympäristön 
pohjavedenpinnan muutoksia.  
8.2.3 Yläallas 
Yläaltaan pohjoispuolella tasaantuneet pohjavedenpinnat vastaavat ennen 
rakennustöitä havaittuja tasoja. Myös virtausmallilla lasketut arviot pohjave-
denpinnan tasomuutoksista vastaavat pohjavesiputkista tehtyjä havaintoja.  
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Taulukko 3. Uutelan kanavan yläaltaan pohjoispuolella olevien pohjaveden tutki-
muspisteiden havainnot ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen 
päätyttyä  
Tutkimuspiste 
Ennen raken-
tamista 
Rakentamisen 
aikana 
Rakentamisen 
jälkeen 
09PC +2,2 +1,26 +2,2 
13PB +3,3 +2,88 +3,3 
17P +2,2 +1,46 +2,2 
Laskelmien mukaan pohjavedenpinta ei alenisi alueella juuri lainkaan. Vir-
tausmallin mukaan pohjavedenpinnan alenema olisi välillä noin 0,0…0,2 
metriä. Pohjavedenhavaintopisteiden 09PC, 13PB ja 17P perusteella pohja-
vedenpinnan tasot laskivat rakennustöiden aikana noin 0,4…1,0 metriä, mut-
ta rakennustöiden loputtua tasot ovat palautuneet alueella ennen rakennus-
töiden aloittamista vallinneisiin pohjavedenpinnan tasoihin.  
Laskennallisen kolmiomallin mukaan pohjavedenpinta olisi laskenut yläal-
taan kohdalla jopa yli metrin, eli huomattavasti enemmän kuin virtausmallilla 
laskien arvioitiin. Havaintopisteiden vähäisyydestä johtuen kyseessä on kui-
tenkin vain karkea arvio.  
Analyyttisessä tarkastelussa ei tutkittu yläaltaan vaikutuksia pohjavedenpin-
nan tasoihin, vaan tarkastelu koski ainoastaan merivesialtaan ympäristön 
pohjavedenpinnan muutoksia.  
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9 JOHTOPÄÄTELMÄT 
Uutelan kanavan vaikutukset ympäröivän alueen pohjavedenpinnan tasoihin 
ovat selvät, vaikka kanavan rakentamisen jälkeiset pohjavesihavainnot ovat-
kin puutteelliset.  
Odotetusti, etenkin pohjavedestä eristämättömän merivesialtaan ympäris-
tössä, pohjavedenpinta on laskenut useita metrejä. Kanavan itäpuolella nou-
seva kallioharjanne rajaa Uutelan luonnonsuojelualueen kanavan aiheutta-
mien pohjavedenpinnanlaskujen ulkopuolelle, aivan kuten koepumppausten 
perusteella oli päätelty. Sen sijaan merivesialtaan länsipuolella pohjaveden 
aleneman vaikutusalue ulottuu jopa noin 200 metrin etäisyydelle.  
Pohjavedestä eristetyn keskialtaan ympäristössä pohjavedenpinnat ovat ra-
kentamisen jälkeisten havaintojen perusteella luodun kolmiomallin mukaan 
laskeneet paikoittain jopa noin 1,5…2,0 metriä. Havainto poikkeaa merkittä-
västi virtausmallin tuloksista. Keskialtaan alueelta ei ole pohjavesihavaintoja 
rakennustöiden valmistuttua, joten alueen toteutuneet pohjavedenpinnan ta-
sot on interpoloitu kauempana olevien havaintopisteiden suhteen. Myös me-
rivesialtaan vedenpinta (+0,0) vaikuttaa keskialtaalle interpoloituihin lasken-
nallisiin arvoihin, vaikka todellisuudessa vedestä eristettynä rakenteena kes-
kiallas luultavasti hieman patoaa pohjavettä. Varmoja johtopäätöksiä keskial-
taan nykyisestä pohjavedenpinnan tasosta ei voida tehdä ilman kattavampia 
selvityksiä.  
Ennen rakentamista keskialtaan ympäristössä pohjavedenpinta oli hieman 
korkeammalla kuin merivesi- ja yläaltaiden ympäristössä. Myös koepumppa-
uksen tuloksena määriteltyjen vaikutusalueiden raja kulkee keskialtaan halki. 
Asettuneen pohjavedenpinnan tasokäyrästöä (liite 11) tulkitsemalla näh-
dään, että akviferit jakanut selänne on siirtynyt pohjoisemmaksi ja pohjave-
den gradientti muuttunut kohti merta myös kanavan keski- ja yläaltaiden alu-
eella.  
Yläaltaan pohjoispuolella pohjavedenpinta on asettunut samaan tasoon kuin 
se oli ennen rakennustöitä. Itse altaan ympäristössä ei ole havaintopisteitä, 
joista saisi rakentamisen jälkeisiä havaintoja. Hellepadon lähellä pohjave-
denpinta vaikuttaa kolmiomallin perusteella laskeneen noin 1,5 metriä. Mah-
dollista on, että pohjavedenpinta on todellisuudessa tätä korkeammalla, kos-
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ka keski- ja yläallas patoavat pohjavettä, eikä yhteys merivesialtaaseen ole 
niin suora kuin kolmiomallissa oletetaan. Varmoja johtopäätöksiä yläaltaan 
nykyisestä pohjavedenpinnan tasosta ei voida tehdä ilman kattavampia sel-
vityksiä.  
Käytettävissä olevien pohjavesihavaintojen perusteella pohjavedenpinnan 
tasot vaikuttavat laskeneen paikoittain oletettua enemmän. Pohjaveden ale-
nemisesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja esitellään kohdassa 2.6. Uutelan 
kanavan ympäristössä pohjaveden alenemasta aiheutuvia haittoja rajoittaa 
maaperän koostumus. Pohjatutkimusten perusteella hiekkaisessa maape-
rässä olevat savilinssit ja -kerrostumat ovat kauttaaltaan niin ohuita, ettei nii-
den mahdollinen kuivuminen ja siitä seuraavan maan painumisen pitäisi ai-
heuttaa rakenteille vaurioita. Maaperästä johtuen pohjaveden alenema-alue 
ulottuu kanavan länsipuolella sijaitseviin uusiin asuinkortteleihin asti. Pohja-
veden alenemasta ei kuitenkaan pitäisi aiheutua haittaa rakennusten perus-
tuksille, koska rakennukset ovat perustettu kitkamaalle. Kanavan itäpuolella 
sijaitseva kallioharjanne estää pohjaveden aleneman ulottumisen Uutelan 
luonnonsuojelualueelle, eikä esimerkiksi Uutelan suolle aiheudu täten mi-
tään Uutelan kanavan rakentamisesta johtuvia vaikutuksia. Sen sijaan kana-
van lähellä ja samalla pohjaveden vaikutusalueella sijaitseva kasvillisuus 
saattaa kärsiä alentuneesta pohjavedestä. Mitään havaintoja tästä ei kuiten-
kaan ole todettu.  
9.1 Laskelmien toteutuminen 
Uutelan kanavan suunnitteluvaiheissa suoritetut laskelmat kanavan pohja-
vedenpinnan tasomuutoksista vastasivat suurimmaksi osaksi rakentamisen 
jälkeen tehtyjä havaintoja.  
9.1.1 Analyyttinen tarkastelu 
Analyyttisessä tarkastelussa selvitettiin Uutelan kanavan rakentamisen ai-
heuttaman pohjavedenpinnan aleneman vaikutusalueen laajuutta. Rakenta-
mistöiden jälkeisten pohjavedenpinnan tasohavaintojen perusteella analyyt-
tisen tarkastelun tulokset vastasivat kohtuullisen hyvin toteutunutta.   
Toteutunut aleneman vaikutusalue ulottuu kanavan merivesialtaan länsipuo-
lella noin 150…200 metrin etäisyydelle, mikä vastaa lähinnä tarkastelussa 
käytettyä suurinta vedenjohtavuuden arvoa smK /103,8 4−⋅= .  
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Analyyttisessä tarkastelussa maaperälle annettiin kolme erilaista vedenjoh-
tavuuden arvoa. Havaittujen pohjavedenpinnan tasojen perusteella 
aleneman vaikutusalue ulottuu tarkastelussa käytetyistä arvoista parhaim-
man äärirajoille. Näin ollen tarkastelussa maaperän vedenjohtavuus arvioitiin 
todellista huonommaksi ja tilanne hieman optimistisesti.  
9.1.2 Laskennallinen virtausmalli 
Virtausmallin laskelmat vastaavat toteutuneita pohjavedenpinnan tasoja suu-
rimmalta osin merivesialtaan länsipuolella ja yläaltaan pohjoispuolella. Su-
mujen siltaa lähestyttäessä virtausmallin tulosten ja toteutuneiden pohjave-
denpinnan tasojen perusteella tehdyn laskennallisen kolmiomallin välillä al-
kaa olla suurempia eroja.  
Keski- ja yläaltaan alueelta ei ole saatavissa tarpeeksi havaintoja rakennus-
töiden jälkeisistä pohjavedenpinnan tasoista, jotta virtausmallin laskelmia 
voitaisiin luotettavasti verrata toteutuneisiin. Havaintoja ei ole saatavilla 
myöskään koko kanavan itäpuolelta, joten tältä alueelta ei voida todeta vir-
tausmallin laskelmien toteutumista.  
Jälkikäteen voidaan todeta, että virtausmallitarkastelun 70 metrin ulottuma 
Uutelan kanavan länsipuolelle oli varsin lyhyt. Toteutuneen aleneman vaiku-
tusalueen ulottuessa jopa 200 metriä Uutelan kanavan länsipuolelle, olisi ol-
lut mielenkiintoista verrata virtausmallin laskelmia pidemmältäkin matkalta. 
Toisaalta 70 metrin ulottumallakin virtausmallin tulokset vastasivat varsin hy-
vin toteutuneita pohjavedenpinnan tasoja.  
9.2 Tarvittavat lisäselvitykset 
Uutelan kanavan rakennustöiden jälkeisiä pohjavedenpinnan havaintoja on 
alueelta niukasti, eikä täysin varmoja johtopäätöksiä rakentamisen vaikutuk-
sista pohjavedenpinnan tasoihin voida tehdä.  
Alueella suositellaan suoritettavaksi pohjavedenpintojen tasoseurantaa. Ka-
navan reunoilta, etenkin itäpuolelta, saatavat pohjavedenpinnan tasohavain-
not selventäisivät, kuinka suuria muutoksia kanavan rakentaminen pohjave-
denpinnan tasoille aiheutti.  
Pohjavedenhavaintoputkien tuhoutumisia rakentamistöiden yhteydessä ei 
voida aina välttää. Vastaisuudessa etenkin samankaltaisissa projekteissa 
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pohjavedenhavaintoputket suositellaan korvattavan uusilla havaintoputkilla 
mahdollisuuksien mukaan jo työn aikana. Näin pohjavedenpinnan tasokehi-
tystä voidaan seurata paremmin, eikä seurantaan tule katkoksia.  
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